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РАБОТЫ  В ТРЕТЬЕЙ АРМИИ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА ЗИМОЙ  
1918 -1 9 1 9  годов
Коммунистической партии принадлеж ит историческая заслуга 
б создании Вооруженных Сил Советского государства. П артия  да­
ла армии непреоборимую силу, воспитала ее д духе беспредельной 
преданности советскому строю, п арти я  явилась организатором всех 
ее побед.
Партийно-политическая работа как одна из форм руководящей 
деятельности Коммунистической партии в армии зародилась с пер­
вых же месяцев существования Советских Вооруженных Сил. В го­
ды гражданской войны она, получила полное свое развитие и стала 
тем грозным оружием Красной Армии, которое, по словам выдаю­
щегося советского полководца М. В. Фрунзе, «в величайших разме­
рах укрепило и увеличило ее боевую мощь» [2, —стр. 121].
Опыт партийно-политической работы в ^масш табе всей армии 
нашел известное отражение в исторической литературе, посвящен­
ной иностранной военной интервенции и гражданской войне. Од­
нако политическая работа на отдельных фронтах, в армиях и сое­
динениях изучена слабо. Целью данной статьи является  попытка 
«показать партийно-политическую работу на примере Третьей ар­
мии Восточного фронта. Хронологические рамки статьи — зима 
1918— 1919 гг. — охватывают период наиболее тяж елы х боев с ин­
тервентами и белогвардейцами на Урале.
Третья армия-бы ла сформирована из отрядов уральских рабо­
чих 20 июля 1918 года. Летом и овенью она вела активные боевые 
действия с врагами Советской Республики на востоке страны. 
В этой армии возникли первые в Советских Вооруженных Силах 
политические отделы. Здесь раньше, чем в других армиях, слож и­
лись сильные партийные организации, которые на 1 декабря 1918 г. 
объединяли 8090 коммунистов и 2671 сочувствующего [8,— стр. 
179]. Ш ирокая партийно-политическая работа, проводившаяся сре­
ди личного состава Третьей армии, способствовала ее боевым успе­
хам. У ж е осенью 1918 г. армия нанесла значительный урон про­
тивнику, уничтожив большую часть сил, запланированных бело­
гвардейским командованием для захвата Перми. Следует отметить, 
что в ходе осенних боев и части Третьей армии понесли значитель­
ные потери, а некоторые полки, находившиеся на передовых по­
зиц иях  с начала гражданской войны на Урале, нуж дались в от­
дыхе.
Между тем обстановка на Восточном фронте оставалась н ап р я ­
женной. В результате военного переворота к власти в Сибири п р и ­
шел царский адмирал Колчак, который вскоре был провозглашен 
«верховным правителем России». Опираясь на военную помощь 
империалистов А нтанты и вы полняя их волю, Колчак начал  уси­
ленную подготовку армии к наступлению. П лан  белогвардейского 
командования состоял в том, чтобы, отразил наступление Красной 
Армии, обрушиться превосходящими силами на Третью армию, 
захватить Пермь, а затем, соединившись в районе В я т к и — Котлас с 
северной контрреволюцией, разівернуть наступление на Москву. 
Белогвардейцам на отдельных участках  фронта перед Третьей ар­
мией удалось создать двойное и даж е тройное превосходство в си­
лах. Общая численность колчаковских войск составляла 42 тысячи 
штыков и сабель. Только на пермском направлении противник со­
средоточил три дивизии численностью 32 500 штыков, 800 сабель, 
33 орудия, 135 пулеметов [5,—стр. 383].
Третья армия к началу декабря насчитывала 35 тысяч человек. 
Ее части занимали огромный фронт длиною 400 километров. 29 но­
ября 1918 г. в командование армией вступил М. М. Л аш евич, сме­
нив на этом посту Р. И. Б ерзина, отозванного на Ю жный фронт. 
Б соответствии с планом Восточного фронта Третья  армия в конце 
ноября долж на была перейти в наступление. Однако противник 
опередил ее. И мея значительный перевес в силах, белогвардейцы 
нанесли сильный удар по левому флангу Третьей армии, стремясь 
выйти на подступы к Перми. Бои сразу же приобрели упорный и 
ожесточенный характер. Колчаковцы с большим трудом преодоле­
вали сопротивление советских войск.
Т яж елы е оборонительные бои, развернувш иеся на пермском на­
правлении, резко осложнили проведение партийно-нолитпческой 
работы в Третьей армии. М ежду тем роль ее еще более возросла. 
Однако новое командование во главе с М. М. Л аш евичем  недооце­
нивало политическую работу среди личного состава, сковывало 
деятельность партийно-политического аппарата. Главный полити­
ческий комиссар (в декабре 1 9 1 8 -  феврале 1919 гг. его обязан но­
сти исполнял П. Г. Толмачев) по-прежнему входил в состав РВС 
армии только с правом совещательного голоса. Из-под его контро­
ля были выведены военные комиссары частей соединений, и по сво­
им ф ункциональным обязанностям главполитком перестал чем- 
либо отличаться от заведующего политотделом арм ии1. У резан ы  
были права и политического отдела армии. Военный совет запретил 
ему контролировать работу военкомов2. Из состава политотдела 
был выделен стол информации. Работники политотдела не 
имели права контролировать деятельность полевого контроля и 
отдела личного состава. Командование армии склонно было рас­
1 Свердловский партийный архив (в дальнейшем СПА), ф. 41, on. 1, 
д. 713, л. 7.
2 Центральный Государственный архив Советской Армии (в дальней­
шем ЦГАСА), ф. 176, оп. 2, д. 36, л. 201.
сматривать политический отдел как агитационно-просветителЫіое 
учреждение, а не как направляю щ ий орган партийно-политической 
работы в войсках3.
По вине Военного Совета армии У ральский областной комитет 
РК П  (б) был ф актически отстранен от руководства политической 
работой в войсках, во многом были утрачены связи с местными 
партийными организациями, сложивш иеся летом и осенью 1918 г.
Вторым, не менее важ ны м фактором, отрицательно влиявшим 
на состояние партийно-политической работы в Третьей армии, 
являлась  сама обстановка кровопролитных оборонительных боев. 
За  несколько дней борьбы с врагом армия іпотеряла убитыми, ра­
неными и обмороженными около 18 тысяч человек, или свыше 
50 процентов личного состава, причем погибло почти целиком не­
сколько полков и бригад, героически сраж авш ихся до последнего 
человека. Особенно большие потери были среди коммунистов, на­
ходившихся всегда на самых опасных участках. В связи с этим 
политотдел армии писал: «Бои уносили из рядов армии преимущ е­
ственно лучшие части полков, дававш их отпор наседавшему врагу, 
и в первую голову, конечно, коммунистов»4. Далее сообщалось, что 
1 Крестьянский Коммунистический полк «Красных орлов» потерял 
400 коммунистов из 700, а в 4 Уральском полку из 500 членов пар 
гии в строю осталось лиш ь 120 коммунистов, то есть менее 25 про­
центов [6,—стр. 356]. Аналогичное положение было в 1 Камышлов- 
ском, 1 Рабоче-Крестьянском, Верхне-Уральском, Лесновско-Вы- 
боргском полках и во многих других частях Третьей армии5. Вслед­
ствие больших потерь среди коммунистов в условиях тяж елы х бо­
ев не всегда удавалось своевременно восстанавливать распавшиеся 
партийные ячейки в частях и подразделениях. Например, в докла­
де политотдела армии о положении дел в Верхне-Уральском полку 
30 стрелковой дивизии отмечалось, что «партийная работа с мо­
мента отступления из Перми до начала ф евраля почти не велась»6.
Положение осложнялось и тем, что в ноябре-декабре 1918 г. 
наруш ался  принцип классового отбора при проведении мобилиза­
ций ів прифронтовой полосе. Плохо была организована и политиче­
ская работа с мобилизованными. Нарушение классового принципа 
формирования частей и слабая политическая работа среди личного 
состава приводили к тому, что в красноармейскую среду проника­
ли кулацкие элементы, которые вели здесь подрывную контррево­
люционную деятельность. Вследщвие «этого некоторые подразделе­
ния Третьей армии проявляли неустойчивость в бою и даж е пере­
ходили на сторону врага.
Однако, несмотря на трудности боевой обстановки и ошибки 
командования, партийно-политическая работа имела исключитель-
з СПА, ф. 41, on. 1, д. 713, л. 7.
 ^ ЦГАСА, ф. 176, оп. 2, д. 34, л. 266.
5 ЦГАСА, ф. 176, оп. 2, д. 34, л. 267; СПА, ф. 41, on. 1, д. 723, л. 33; 
ЦГАСА, ф. 8, on. 1, д. 156, л. 125.
6 ЦГАСА, ф. 176, ол. 2, д. 34, л. 269.
яо важное значение для обеспечения устойчивости частей и соеди­
нений Третьей армии в период оборонительных боев на пермском 
направлении.
В декабре 1918 г. в армии не прекращалось партийное строи­
тельство. Анализ политических сводок и других документов этого 
периода позволяет сделать вывод, что более активно этот процесс 
протекал в 30 стрелковой и 5 Уральской дивизиях. Приведем неко­
торые факты . Политотдел армии 6 декабря 1918 г. в своем донесе­
нии писал, что в одном из полков 30 стрелковой дивизии «организа­
ция партийных коллективов и ячеек сочувствующих приняла пря- 
м о т а к и  стихийный характер». Спустя некоторое время, 18 декабря 
политотдел вновь отмечал хорошую работу по росту партии в Кун- 
гурском полку 30 стрелковой дивизии7. 13 декабря 1918 г. в сводке 
армейского политотдела сообщалось, что созданы партийные ячей­
ки 2, 3, 4 и 7 ротах Н-ского полка 5 Уральской дивизии8. При этом 
характерно, что даже в период непрерывных боев коммунисты про­
являли  заботу о чистоте партийных рядов, принимали в партию 
только лучш их бойцов и командиров. В донесении но этому пово­
ду из 30 стрелковой дивизии подчеркивалось, что «прием новых 
членов производится очень осторожно (только сочувствующих) и 
одновременно происходит тщ ательная фильтровка уж е запи сав­
ш ихся в партию »9.
П артийно-политический аппарат Третьей армии, используя пе­
риоды затиш ья между боями, время нахож дения в резерве или на 
отдыхе, организовывал проведение партийны х и массово-полити­
ческих мероприятий, восстанавливал разруш енны е в ходе боев 
ячейки и партийные органы. В кавалерийском отряде 5 Уральской 
дивизии весь президиум партийной ячейки гіал смертью храбрых в 
боях за населенный пункт Федоровка. На ближайш ем собрании 
коммунисты избрали новый состав руководящего органа, который 
возглавил партийную работу в ч асти10. Так же поступили комму­
нисты и других частей и подразделений. П артийн ая  организация 
I роты 2 Горного полка, обсудив состояние воспитательной работы 
среди красноармейцев, наметила конкретные пути ее улучш ения. 
Бы ло решено проводить чаще митинги и собрания личного соста­
ва, организовывать собеседования, доклады, лекции но важ нейш им  
вопросам политики Коммунистической партии и Советского госу­
дарства [13]. Ц елеустремленная работа коммунистов помогала в 
короткий срок укрепить боеспособность подразделений. Реш ение 
это успешно претворялось в жизнь. 16 декабря 1918 г. политот­
дел армии отмечал, что іво втором Горном полку партийная работа 
идет хорошо, коммунистами во всех подразделениях организуются 
беседы и чтения [10, — стр. 202]. Регулярно проводились беседы и
7 СПА, ф . 41, о б .  1, д. 722, л. 304.
8 ЦГАСА, ф . 176, оп. 2, д. 35, л. 2.
 ^ СПА, ф . 41, о б .  1, д. 722, л. 309.
Ю Там же, л. 313.
чтения о коммунистической партии и в 1 Уральском полку 30 
стрелковой дивизи и11.
Агитационно-массовая работа в Третьей армии велась не толь­
ко на русском, но и на язы ках  народов Поволжья (татарском, 
удмуртском, коми, марийском, чуваш ском), а такж е на языках 
красноармейцев-интернационалистов (китайском, чешском, вен­
герском, немецком и др.). Д ля воинов нерусской национальности 
издавались газеты на родном языке, проводились доклады, беседы, 
коллективные чтения п собеседования. И Третьей армии регулярно 
выходили газеты на татарском язы ке («Коммунист»), языке коми 
(«Коммунист»), удмуртском («Светлый путь»). Воины нерусской 
национальности охотно слушали выступления коммунистов на 
родном языке. В середине декабря 1918 г. в Верхне-Уральском 
полку 30 дивизии для красноармейцев-татар был прочитан доклад 
о программе Коммунистической партии. В Мусульманском 
полку, но соообщению политотдела армии, членами полкового пар­
тийного комитета регулярно проводились беседы и чтения для 
красноармейцев нерусской национальности по вопросам текущ ей 
политики и положению на фронтах гражданской войны. Эти агита­
ционные мероприятия пользовались большой популярностью у 
воинов и способствовали росту их политической сознательности12.
В организации всей партийно-политической работы в этот пе­
риод большая роль принадлеж ала представителям политотделов и 
военным комиссарам. В условиях, когда политические отделы не 
имели возможности руководить деятельностью военкомов, они по­
сылали своих представителей в части и подразделения для непо­
средственной работы на местах. В начале декабря 1918 г. 32 агита­
тора политотдела армии работали в 30 стрелковой дивизии, 8 аги­
таторов—ів 29, 12—в 5 Уральской дивизии, остальные —в других 
частях армии. Всего в Третьей армии в это время насчитывался 71 
агитатор13. В ходе боевых действий политотдел армии принял ме­
ры к своевременной замене агитаторов и политических представи­
телей, выбывших из строя. В политсводке от 21 декабря 1918 г. 
политотдел армии сообщал о назначении политических представи­
телей во 2 Кунгурский, Среднеуральский и Горный полки, причем 
политический представитель Семенов назначался во 2 Горный 
полк взамен раненого политработника Н евельсона14.
Важ нейш ей обязанностью политических представителей поли­
тических отделов являлась помощь менее опытным работникам в 
н алаж ивании политической работы. В декабре 1918 г. успешно р а ­
ботали политотделы в частях 30 стрелковой дивизии. В сводке по­
литического отдела армии от 7 декабря 1918 г. сообщалось, что бо­
лее половины партийных организаций этой дивизии, благодаря по-
п СПА, ф. 41, оп. 1, д. 723, л. 20.
12 Там же, л. 27; д. 722, л. 293.
13 СПА, ф. 41, оп. 1, д. 713, л. 12.
н  СПА, ф. 41, on. 1, д. 723, л. 28.
Мощи представителей политотдела, ведут активную работу среди 
красноармейцев.
Ц елеустремленная партийно-политическая работа способство­
вала улучшению политико-морального состояния частей и повы­
шению их боеспособности. Х арактеризуя  Один из полков 30 
стрелковой дивизии, политотдел армии сообщал 11 декабря 
1918 г.: «...у красноармейцев замечен сильный подъем духа. 
Большую роль в этом сыграла организационная работа прочно 
ставшего на ноги партийного коллектива. Красноармейцы относят­
ся с уважением к коллективу и его деятельности. Идет массовая 
запись в организацию сочувствующ их»15. Больш ое воздействие на 
красноармейцев оказы вала партийная работа и в полку имени 
Степана Разина. В донесении политотдела армии от 16 декабря 
прямо отмечалось, что, благодаря хорошо налаж енной партийно- 
политической работе, полк в боях с врагом проявляет  себя с наи­
лучшей стороны. В 5 Уральской дивизии высокими морально-по­
литическими качествами отличался 4 Камский полк. Во всех ротах 
и командах полка имелись партийные ячейки, которые вели ш иро­
кую разъяснительную работу среди личного состава. В политсвод­
ке от 15 декабря политический отдел армии указы вал: «Настрое- 
пне в этом нолЦу бодрое, дисциплина примерная, отношение к ко­
мандному составу примерное, при казани я  выполняются точно. 
Особенно это заметно в последнее время, когда партийная  работа 
охватила большую часть красноармейцев полка и побудила их 
серьезно относиться к переж иваемому моменту и сознательно стре­
миться к усилению дисциплины »16.
В Третьей армии зимой 1918 г. сражалось немало комиссаров, 
которые ж или на У рале и прошли в рядах армии весь путь непре­
рывных боев с интервентами и белогвардейцами. Беззаветной пре­
данностью партии и народу военные комиссары снискали безгра­
ничную любовь и уваж ение советских воинов. В бою комиссары 
всегда были на самых ответственных участках  борьбы с врагом. В 
одной из корреспонденций с фронта в тот период сообщалось: «Во 
время боя под Верхотурьем командный состав Н-ского полка во 
главе с командиром т. П устеряковым и военкомом Смирновым ис­
полняли свой долг перед революцией как  рядовые бойцы. Армейцы 
полка частью были перебиты. Красные командиры с несколькими 
бойцами устроили заставу и стойко отбивали наступления против­
ника, удерж ивая  позицию» [13]. Личный пример комиссаров вдох­
новлял командиров, коммунистов, всех красноармейцев, вселял в 
них уверенность в неизбежной победе над врагом. В периоды за­
тишья военкомы проявляли неустанную заботу об удовлетворении 
красноармейцев всем необходимым. Много внимания уделяли 
военные комиссары организации партийно-политической работы в 
частях и подразделениях. В сводке от 16 декабря 1918 г. поли­
тический отдел, характеризуя  партийную работу в одном из арти л­
15 ОПА, ф. 41, on. 1, д. 723, л. 25.
16 Там же, д. 722, лл. 340, 346.
лерийских подразделений, сообщал: «В коллективе 1 батареи име­
ется до 40 членов, регулярно устраиваются чтения и беседы, ведет­
ся работа даже среди местного населения. Большое и деятельное 
участие в работе коллектива принимает политический комиссар 
батареи» [10,— стр. 203]. Лично руководили всеми агитационно- 
пропагандистскими мероприятиями комиссары 3 Бирского полка 
5 Уральской дивизии17 и многих других частей Третьей армии. ѵ
В декабре 1918 г. возросла роль периодической печати и осо­
бенно газет. В условиях непрерывных боев, когда затруднялось 
проведение массовых мероприятий, газеты изо дня в день разъяс­
няли красноармейцам политику Коммунистической партии и Со­
ветского правительства, ход боевых действий на фронтах граж дан­
ской войны, активно боролись за повышение боеспособности ч а ­
стей и подразделений. По данным политического отдела, с 1 по 
15 декабря на фронт было отправлено 824 844 экземпляра местных 
газет, 922 226 экземпляров центральных, большое количество воз­
званий, брошюр, листовок18. Ежедневно в части и подразделения 
поступало в среднем по 90 тысяч экземпляров газет.
В декабре 1918 г. коммунисты Третьей армии проводили значи­
тельную политическую работу в прифронтовой полосе. П олитиче­
ские отделы с этой целью выделяли часть агитаторов, партийные 
организации направляли своих представителей в местные Советы. 
Политический отдел 30 дивизии в частности направил в прифрон­
товые районы И  агитаторов19. Агитаторы выполняли в прифронто­
вой полосе большую политическую работу. Об этом можно судить, 
например, по отчету одного из них, агитатора Данишевского. По 
заданию заведующего политотделом армии А. К. Л еппа  агитатор 
Даниіиевский изучил положение дел и оказал большую практиче­
скую помощь работникам Юсовской волости Конинского уезда. 
Прибыв на место, агитатор провел совещание партийных и совет­
ских работников уезда, дал им ряд ценных практических советов. 
Затем Даниш евский побывал в селах Курегове, Юсово, Конино, 
Карствольском, где выступал на митингах и собраниях крестьян, 
рассказывал им о сущности сельскохозяйственных артелей и ком­
мун, призывал поддерживать Красную Армию. В Юсовской воло­
сти, где сильны были кулацкие элементы, Даниш евский помог 
организовать военно-революционный комитет, оказал помощь в 
изъятии  пороха и оруж ия у контрреволюционных элементов. 
Результаты  своей поездки и выводы о политическом положении в 
уезде Д аниш евский излож ил в специальном докладе политотделу 
армии20. Аналогичную работу в прифронтовой полосе проводили и 
другие представители политотделов. Ч лен  партии с 1907 г. И. П. 
Логинов по поручению политотдела армии в декабре 1918 г. про­
водил агитационно-массовую работу по линии железной дороги
17 СПА, ф . 41, о п . 1, д. 723, л. 25.
18 Там же, л. 237.
19 Там же, д. 713, л. 12.
20 ЦГАСА, ф. 176, оп. 3, д. 1, л. 17;
Кузьма —Ч епцы  и в волостях Верхне-Лвебской, Ш артымской, Ту- 
земской21. Политработники ^Третьей армии распространяли в п р и ­
фронтовой полосе большое количество газет и воззваний. Так, толь­
ко 14 декабря 1918 г. политический отдел армии направил на 17 
уральских заводов 175 тыс. экземпляров газеты «Красный набат» 
и 850 экземпляров газеты «Уральский рабочий»22. В октябре-декаб­
ре 1918 г. среди населения было распространено 300 тыс. воззва­
ний [ И , —стр. 33]. В распределении газет повседневную помощь 
политработникам оказы вал  местный актив. В политсводке 9 декаб­
ря 1918 г. политотдел армии указывал: «В работе в прилегаю щих 
селениях, особенно в распределении газет, организации библиотек, 
политическому отделу широко помогают члены Лысьвенского Сою­
за Социалистической молодежи, предложившие сами свои услуги 
для этой ц е л и » 23.
В результате умелой разъяснительной работы в прифронтовых 
районах рабочие и крестьяне У рала  оказывали всемерную поддер­
ж ку Красной Армии. Часто крестьяне добровольно вступали в 
полки Третьей армии. Только в Крюковской волости Пермской 
губернии, по сообщению политотдела армии от 6 декабря 1918 г., 
114 человек записались добровольцами в красноармейские части24.
Ветеран полка «Красных орлов» JI. Д удин в своих воспомина­
ниях с большой теплотой пишет о поддержке прифронтовым насе­
лением советских воинов: «Находясь на важ ны х участках  борьбы,— 
сообщает JI. Д удин,—полк «Красных орлов» нес нередко значитель­
ные потери. Н а место вы ш едш их из строя и павш их в бою красно­
армейцев из сел и деревень, с заводов и фабрик приходили новые 
бойцы. Они твердо брали в свои руки оружие и смело ш ли в 
бой» [15].
Следует кратко остановиться и на культурно-массовых меро­
приятиях. Несмотря на тяж елы е условия боевой обстановки, в не­
которых частях Третьей армии и прежде всего в 30 стрелковой 
дивизии не прекращ алась  культурно-массовая работа. В частях 
создаются культурно-просветительные комиссии, функционирую т 
коллективы художественной самодеятельности и ш колы грамотно­
сти. 15 декабря 1918 г. из 2 Горного полка сообщали, что при п уле­
метной команде открывается ш кола грамотности. Из своей среды 
пулеметчики выделили 6 учителей. В 5 Уральской дивизии в по­
мощь малограмотным красноармейцам организовывались коллек­
тивные чтения газет и обсуждение прочитанного м атери ала25. В не­
которых, преимущественно в тыловых частях  армии имелись крас­
ноармейские клубы, ставились спектакли, концерты, проводились 
и другие культурно-массовые мероприятия.
21 Государственный архив Свердловской области (ГАСО), ф. 1200 р., 
оп. 2, ід. 90, л. 7.
22 іСПА, ф. 41, on. 1, Д. 722, л. 341.
23 Там ж е, л. 312.
24 Там ж е, л. 305.
25 Там же, ллл 343, 340, 313.
Закан чи вая  краткий обзор партийно-политической работы в 
Третьей армии в период боев на пермском направлении, следует 
подчеркнуть, что в ряде частей и подразделений, особенно в 29 
стрелковой дивизии, в силу напряж енной боевой обстановки при­
ходилось отказываться от многих массовых форм партийно-полити­
ческой работы. Здесь на первый план выдвинулись не митинги и 
собрания, не доклады и собеседования, а индивидуальная работа 
коммунистов с беспартийными, личный пример в бою. И с этими 
задачами партийно-политический аппарат справлялся с честью.
Конечно, в период боевых действий на пермском направлении 
имелись известные недостатки в политической работе: затрудня­
лись, а порой и совсем прерывались связи политотдела армии с ча­
стями26, не было согласованности в деятельности различных звень­
ев партийно-политического аппарата, нередко ввиду больших по­
терь среди коммунистов распадались партийные ячейки и не веег: 
да своевременно принимались меры к их восстановлению, серьез­
ные недостатки были в работе с мобилизованными, имелись слу­
чаи измены со стороны командного состава из числа бывших офи­
церов царской армии. Однако эти и другие недостатки не могут 
перечеркнуть напряж енную  борьбу многотысячного коллектива 
коммунистов за укрепление армии в этот исключительно трудный 
период гражданской войны. Приведем лишь некоторые примеры 
героической борьбы частей Третьей армии на пермском направле­
нии.
В районе станции Л а я  четыре белогвардейских полка окруж и­
ли 1 Крестьянский Коммунистический полк «Красных орлов». О ж е­
сточенный бой длился весь день 3 декабря 1918 г. Положение пол­
ка было исключительно тяж елым, однако советские воины продол­
ж али мужественно сраж аться  с белогвардейцами. В критическую 
минуту боя резервная рота полка под командованием А. А. Полу- 
яхтова бросилась в штыковую атаку и разорвала кольцо окруж е­
ния. С наступлением темноты все подразделения полка были вы­
ведены из окруж ения и прибыли в К уш ву, где соединились с дру­
гими частями 29 дивизии [4,— стр. 37— 38].
Героическую борьбу с белогвардейцами 1 и 2 декабря 1918 г. 
вел бронепоезд Особой бригады. Колчаковцы разобрали ж елезно­
дорожный путь, и бронепоезд сошел с рельсов. О круж енная  бело­
гвардейцами численностью свыше двух тысяч человек, немного­
численная команда бронепоезда более суток вела ожесточенный 
бой с врагом. И только когда кончились боеприпасы и погибла 
большая часть защитников бронепоезда, оставшиеся в ж ивы х крас­
ноармейцы взорвали платформу и прорвались к своим частям. 
Героически сражались с врагом и другие полки. В донесении по­
литотдела армии о боях в районе 29 дивизии сообщалось следую­
щее: «Большинство частей в той тяж елой обстановке, в которой 
находится дивизия; проявляют себя с лучшей стороны. Окру жен-
26 СПА, ф. 41, on. 1, д. 713, л. 16.
ные врагами, части пробиваются, нанося противнику значитель­
ные потери»27.
Несмотря іта стойкость и героизм воинов Третьей армии, пре­
восходство в силах оставалось на стороне колчаковских войск. 
Ввиду больших потерь и недостаточного поступления пополнений 
части армии продолжали отходить к Перми. В. И. Ленин, обеспо­
коенный продвижением противника на левом фланге Восточного 
фронта, направил телеграмму в Реввоенсовет Республики. «К рай­
не тревожные вести из-под П ерм и ,— писал Владимир И льич ,— 
Боюсь, что мы забыли про Урал. Н епременно налегайте на Ваце- 
тиса и проверяйте, достаточно ли энергично дает он подкрепления 
Перми и У ралу»28. Реввоенсовет Республики отдал распоряж ение 
о переброске на Восточный фронт одной бригады 7 дивизии из 
Ярославского военного округа, а такж е  некоторых частей из П ет ­
роградского и Приволжского военных округов. Но этого количест­
ва подкреплений было недостаточно для восстановления полож е­
ния на фронте Третьей армии. Кроме того, переброска их на Урал 
осуществлялась не так быстро, как  того требовала обстановка на 
фронте. Поэтому В. И. Л енин по поручению Совета Обороны вновь 
запросил Реввоенсовет Республики о положении советских войск 
под Пермью.
Т яж ел ая  обстановка, слож ивш аяся  на пермском направлении, 
вызвала большое беспокойство у коммунистов Уральской партий­
ной организации. На расширенном заседании Уральского обкома 
Р К П  (б) 17 декабря был заслушан отчет Н. Г. Толмачева о поезд­
ке на фронт. В решении обкома был намечен ряд мер по улучш е­
нию политической работы и укреплению боеспособности Третьей 
армии [8,—стр. 228]. Однако их осуществление затормозилось. К ол­
чаковцы неудержимо рвались к Перми, вводя в бой все новые и но­
вые резервы, В ночь на 25 декабря 1918 г. белогвардейцы захвати ­
ли город. Ч асти  Третьей армии отступили за К ам у  и закрепились 
на новых рубежах.
Захватив  ценою огромных потерь Пермь, белогвардейцы не до­
стигли своей основной ц ели —продолжать наступление на север 
они уже не могли. Случилось это потому, что Третья армия актив­
ными действиями в обороне обескровила наиболее боеспособные 
соединения Колчака. Белогвардейское командование вынуж дено 
было временно отказаться  от наступления на В ятку  и заняться  
приведением в порядок своих частей.
Больш ие потери понесла и Третья  армия. После падения П е р ­
ми У ральский областной комитет РК П  (б) направил в Ц ентраль­
ный комитет партии доклад, в котором излагалось положение дел 
на Восточном фронте и содержалась просьба провести расследова­
ние причин неудач Третьей армии. Ц ентральны й Комитет партии 
и Совет Обороны создали 1 ян вар я  1919 г. специальную п а р ­
тийно-следственную комиссию для выяснения причин падения
27 ОПА, ф. 41, on. 1, д. 722, л. 299.
28 В. И. Ленин. «Военная переписка (1917— 1920 гг.)». М., 1957, стр. 88.
Перми и оказания помощи Третьей армии. Опираясь на помощь и 
поддержку местных партийных и советских организаций, а также 
на партийно-политический аппарат Третьей армии, комиссия про­
делала большую работу по восстановлению боеспособности совет­
ских частей. В результате принятых мер Третья армия значитель­
но окрепла и уже во второй половине января  1919 г. на отдельных 
участках фронта начала наступательные действия.
В январе-феврале 1919 г. в ходе укрепления Третьей армии бы­
ла проведена большая работа по улучшению деятельности партий­
но-политического аппарата.
П режде всего были приняты меры по увеличению коммунисти­
ческой прослойки в частях и подразделениях. С этой целью мест­
ные партийные организации по указанию комиссии Ц К  партии и 
Совета Обороны провели мобилизацию коммунистов в армию. Р е ­
шение о мобилизации членов партии на фронт приняла состояв­
ш аяся  в январе 1919 г. общегородская конференция Р К П  (б) горо­
да Вятки. Коммунисты Оханской организации направили в Третью 
армию 2700 членов партии, то есть 90 процентов личного состава 
организации. Сотни коммунистов направили на фронт такж е пар­
тийные организации Глазова, Осы, Агрыза и других районов 
[8,—стр. 232].
В связи с тем, что территория Уральской области оказалась за ­
нятой противником, Ц ентральный Комитет партии принял реш е­
ние о роспуске Уральского областного комитета Р К П  (б). 
В Ц И К  принял такое же решение в отношении Уральского област­
ного Совета. В я н в а р е —феврале было ликвидировано 343 губерн­
ских. уездных и волостных организаций [12], что дало возможность 
направить в Третью армию новую группу опытных коммунистов.
Значительная  часть мобилизованных коммунистов пополнила 
ряды 29 стрелковой дивизии, понесшей в предшествующих боях 
наибольшие потери. У ж е в феврале 1919 г. многие части дивизии 
имели полнокровные партийные организации. В 254 Камышлов- 
ском полку насчитывалось 225 членов партии и 104 сочувствую­
щих, во 2 кавалерийском п олк у— 174 коммуниста29, а в целом по 
дивизии партийные организации насчитывали свыше 4 тыс. чело­
век [12,— стр. 31, 32].
Б урно росли и партийные организации 30 стрелковой дивизии. 
В этом соединении партийные ячейки были.созданы в большинстве 
рот, а полковые организации насчитывали сотни коммунистов. 
В партийной организации 17 Уральского полка на учете состояло 
200 коммунистов, в 1 Уральском полку имелось 760 членов партии, 
в 1 Красноуфимском п олку—900 коммунистов [10,—стр. 214, 216, 
218]. Всего же в 30 стрелковой дивизии в феврале 1919 г. насчи­
тывалось 5000 коммунистов30. Аналогичное положение было и в
29 СПА, ф. 41, ст. 1, д. 713, л. 163; ЦТ АСА, ф. 176, он. 2, д. 37, л. 5.
30 Центральный партийный архив Института м а ркс изм а -л ен и н илм а при 
ЦК КПСС (ЦПАИМЛ), ф. 17, оп. 4, ед. хр. 55, л. 104.
Особой бригаде, и в Северном экспедиционном отряде, и в других 
специальных частях Третьей армии. Х арактеризуя  один из полков, 
сраж авш ийся  на левом фланге армии, политический отдел писал: 
«В полку все коммунисты. Полк сформирован из бывших, преиму­
щественно советских работников из заняты х северных частей 
Пермской губернии. Настроение бодрое»31. О высоких темпах п ар ­
тийного строительства свидетельствует и тот факт, что только в 
феврале 1919 г. в Третьей армии возникло 115 новых ячеек32. З и ­
мой 1919 г. восстановлены партийные ячейки в большинстве рот 
Третьей армии. По сведениям политотдела армии от 6 марта 1919 г. 
ячейки во всех ротах и командах имелись в 253 Крестьянском 
«Красных орлов» полку, 255 Рабоче-Крестьянском, 245 Камышлов- 
ском, 62 РжевскохМ полках 29 д и в и зи и , в  1 и 2 Красноуфимских,
1 Уральском, Белорецком, Верхнеуральском, 17 Уральском полках 
30 дивизии и в других частях армии [10, —стр. 212—223].
Несмотря на большие потери в декабрьских боях, общее число 
коммунистов в армии по сравнению с ноябрем 1918 г. не только 
не уменьшилось, но, наоборот, значительно выросло. По данным 
первого съезда коммунистов Третьей армии, в партийных органи­
зациях насчитывалось около 12 тысяч коммунистов [11,—стр. 36].
Восстановление разруш енны х звеньев партийно-политического 
аппарата, бурный рост коммунистических ячеек способствовали 
развертыванию партийно-политической работы в Третьей армии. 
Еще в январе 1919 г. политическая работа во многих частях  и 
прежде всего в 29 дивизии была слабой. В январских политсводках 
Третьей армии неоднократно отмечалось, что разруш енны е в ходе 
декабрьских боев ячейки Камышловского, 4 Уральского полков 
29 дивизии, Верхне-Уральского и Средне-Уральского полков 30 ди ­
визии и других частей еще не полностью оформились организаци­
онно и оказываю т слабое влияние на красноармейцев33. Сообщая о 
слабой работе ротных ячеек Р К П  (б) 253 полка «Красных орлов», 
военком А. А. Юдин указывал , что причиной этому является  то, 
что «лучшие их члены погибли в боях»34. П олитработникам Третьей 
армии пришлось немало потрудиться над тем, чтобы поднять по­
литическую работу среди советских воинов. Комитет Р К П  (б) 29 
дивизии обратился со специальным письмом ко всем членам пар­
тии, в котором призывал коммунистов активизировать деятель­
ность партийных организаций, настойчиво бороться за укрепление 
воинской дисциплины и повыш ение боеспособности частей. В ответ 
на это обращение коммунисты дивизии развернули большую орга­
низаторскую и разъяснительную  работу в подразделениях. П ри ве­
дем лиш ь два примера. 25 ян варя  1919 г. из 254 Камышловского 
полка доносили, что все члены партийного комитета полка работа-
31 ЦГАСА, ф. 176, оп. 2, д. 34, л. 272.
32 ЦГАСА, ф. 106, оп. 2, д. 151, л. 9.
33 СПА, ф. 41, on. 1, д. 723, лл. 31, 33, 214; ЦГАСА, ф. 176, оп. 2, д. 31, 
лл. 267, 269.
34 СПА, ф. 41, on. 1, д. 1059, л. 41.
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ют в подразделениях по восстановлению ротных ячеек Р К П  (б), 
поднятию политико-морального состояния личного состава и укреп­
лению боеспособности полка35. О напряж енной работе политработ­
ников в те дни образно писал в дивизионный комитет партии воен­
ком 4 Уральского полка Б. Мендельсон: «Ввиду того, что у нас
непрерывные бои, я не могу отлучиться ни на минуту. Работаю во 
всех направлениях и днем и ночью, на фронте и в тылу. П артий­
ный коллектив работает вовсю. Комиссарская должность^интерес­
ная, работы столько, что, некогда закуривать. Р езк ая  перемена в 
настроении нашего полка... Спешу на фронт, бой еще продолжает­
ся»36.
Вновь созданные партийные ячейки приступили к планомер­
ной работе среди личного состава. С красноармейцами регулярно 
проводились митинги, собрания, коллективные собеседования. По­
литработники и рядовые коммунисты разъясняли  личному составу 
международное положение Советской Республики, обстановку на 
фронтах гражданской войны, призывали воинов образцово выпол­
нять свой долг перед революцией.
Ц елеустремленная работа по политическому воспитанию крас­
ноармейцев проводилась в 266 полку 30 стрелковой дивизии. Ее 
возглавляли опытные коммунисты, ветераны борьбы с интервента­
ми и белогвардейцами на Урале. Они передавали молодым воинам 
боевые традиции этого полка, которому еще летом 1918 г. было 
присвоено имя И. М. М алышева. В 30 дивизии умело вели работу 
среди красноармейцев политработники и коммунисты 1 К расноу­
фимского полка. В полку насчитывалось 900 членов партии. Эта 
часть отличалась высокой боеспособностью и крепкой воинской дис­
циплиной. Х арактеризуя  этот полк, политотдел армии писал во вто­
рой половине января  1919 г.: «Все красноармейцы здесь доброволь­
цы и знают, за что сражаю тся. Среди них поддерживается твердая 
революционная дисциплина. Н арушение ее единичными лицами 
строго порицается всеми остальными товарищ ам и—и это всеобщее 
осуждение виновного хуж е всякого н ак азан и я» 37.
Зимой 1919 г. политический отдел армии значительно улучш ил 
руководство политической работой в резервных частях. В полит­
отдел У п равления  особых формирований, созданный в январе, по­
литотдел армии направил 7 опытных коммунистов за счет 
ш табных организаций. Д ля  работы непосредственно в резервных 
частях было выделено 10 агитаторов. Кроме того, ответственные 
работники политического отдела армии «непосредственно путем 
инспекторских объездов и постоянного контроля руководили здесь 
всей политической работой»38.
Первые итоги политической работы в Третьей армии после п а ­
дения Перми были подведены на партийных конференциях и на
35 СПА, ф. 41, on. 1, д. 756, лл. 137-139; д. 723, л. 214.
36 Там же, д. 756, л. 136.
г 37 ЦГАСА, ф. 176, оп. 2, д. 34, л. 271; д. 35, л. 4.
38 Там же, д. 34, л. 263.
армейском съезде коммунистов, состоявшихся в я н в а р е —ф еврале 
1919 г.
П артийн ая  конференция 30 стрелковой дивизии проходила 
23—24 января. По докладу мандатной комиссии на конференции 
присутствовало 99 делегатов, 4582 коммуниста [12, —стр. 35]. В по­
вестку дня конференции были включены такие важ ны е вопросы, 
как текущ ий момент, доклад политотдела и дивизионного бюро 
Р К П  (б), дисциплина, снабжение.
На первом заседании делегаты конференции заслуш али доклад 
о текущ ем моменте и приняли резолюцию, в которой выразили уве­
ренность в неизбежной победе Красной Армии над объединенными 
силами русской и иностранной контрреволюции.
Главное место в работе конференции занимали вопросы поли­
тической работы среди личного состава. Д елегаты  конференции 
отмечали улучшение деятельности партийно-политического апп а­
рата и как результат напряж енной работы политработников и ком­
мунистов—дальнейш ее повышение политико-морального состоя­
ния личного состава. На конференции отмечалась активная пар­
тийная работа в 1 и 17 У ральских полках, в 1 и 2 Красноуфимских. 
В этих частях были наиболее многочисленные коллективы комму­
нистов.
В резолюции конференции, принятой но докладу политического 
отдела и дивизионного бюро Р К П  (б), указывалось, что «партийная 
работа развивается и стоит в общем на правильном пути». Вместе 
с тем в резолюции подчеркивалась необходимость более равномер­
ного распределения партийных работников по частям, повыш ения 
требований к вступающим в партию, улучш ения деятельности 
экспедиции политического отдела39. К онференция 30 дивизии про­
ходила под руководством Главного политического комиссара Т ре­
тьей армии Н. Г. Толмачева. Он принимал активное участие в под­
готовке резолюций конференции и, в частности, в выработке наказа  
делегатам на армейский съезд Р К П  ( б )40.
Вследствие непрерывных боев конференцию коммунистов 29 
стрелковой дивизии провести не удалось. Однако 29 января  1919 г. 
политический отдел дивизии собрал совещание политработников, 
на котором были рассмотрены все важнейш ие вопросы партийно- 
политической работы.
В я н в а р е —феврале 1919 г. партийные конференции прошли 
такж е в Особой бригаде, в 3 бригаде 7 дивизии, в 253 полку «Крас­
ных орлов» 29 дивизии, в 261 полку 30 дивизии и в других частях 
[7,- с т р .  1 9 2 - 193]41.
В аж ны м событием в политической ж изни Третьей армии яви л ­
ся первый общеармейский съезд коммунистов, который проходил 
28—30 января  в городе Глазове. Н акан уне  съезда, определяя не-
39 ОПА, ф. 41, on. 1, д. 755, л. 51.
40 Ленинградский партийный архив (в далкнейшем ЛПА), ф. 4000, іш. 7, 
св. 1175, ед. хр. 2094, л. 104.
41 ЦГАСА, ф. 176, он. 3, д. 1, л. 31; оп. 2, д. 34, л. 267.
обходимость созыва партийного форума Третьей армии, газета 
«Красный набат» писала: «Все, бывшие на фронте, знают, какое
колоссальное значение для успехов нашей Красной Армии имеет 
правильная и хорошая постановка коммунизма... У множ ить эту 
работу, поднять ее продуктивность, собрать весь опыт, накоплен­
ный за полгода отдельными ротными, батальонными и полковыми 
коллективами, объединить всю работу и наметить план работы на 
ближайшее время— вот задача, которую поставил себе политиче­
ский отдел армии, созывая съезд» [16,— стр. 1].
На съезде присутствовало 129 делегатов, представлявших 9651 
члена партии [17]. Некоторые партийные организации вследствие 
непрерывных боев не смогли прислать делегатов на съезд. К ак  уже 
отмечалось, к концу января  в армии насчитывалось около 12 тыс. 
коммунистов. В центре внимания съезда были вопросы текущего 
момента, работы политических отделов и дивизионных бюро 
РК П  (б), строительства Красной Армии. Почетным председателем 
съезда был избран Владимир Ильич Ленин.
На съезде коммунистов Третьей армии основное внимание бы­
ло уделено вопросам строительства Красной Армии и совершенст­
вования работы партийно-политического аппарата. В принятой 
съездом резолюции «О строительстве Красной Армии» подводи­
лись итоги разнообразной деятельности партийных организаций по 
созданию вооруженных сил пролетарского государства. В ней под­
черкивалась необходимость строгого соблюдения классового отбора 
при проведении мобилизаций в Красную Армию, улучш ения поли­
тической работы с командным составом, усиления руководящей ро­
ли Коммунистической партии в ж изни и боевой деятельности 
войск.
В резолюции съезда по организационному вопросу были подве- 
дейы итоги партийного строительства в армии и выдвигались неко­
торые принципиальные положения о структуре партийно-полити­
ческого аппарата  в Красной Армии [11,—стр. 50]. Съезд коммуни­
стов Третьей армии в специальной резолюции подчеркнул необхо­
димость создания централизованного аппарата военного снабже­
ния и улучш ения медицинского обслуживания красноармейцев. 
Съезд принял воззвание к населению прифронтовой полосы, в ко­
тором призвал рабочих и крестьян усилить помощь фронту [11,— 
стр. 101—402]. На заключительном заседании съезда были избра­
ны делегаты на Восьмой съезд Р К П  (б).
Реш ен ия  первого съезда коммунистов Третьей армии имели 
большое значение для укрепления армии. Они свидетельствовали о 
возросшей активности партийных организаций, об усилении их 
влияния на все стороны ж изни  войск. Съезд помог политическим 
отделам, военным комиссарам, всем армейским коммунистам у я с ­
нить новые задачи по важ нейш им вопросам партийно-политиче­
ской работы, военного строительства и материального обеспечения 
личного состава.
В результате восстановления боеспособности частей и улучш е­
ния партийно-политической работы Третья армия не только оста- 
100
новпла продвижение противника, но и сама переш ла к активным 
действиям, сорвав план соединения северной и восточной контр­
революции. В борьбе с колчаковцами воины Третьей армии 
проявили высокий героизм и волю к победе. Впереди, как  всегда, 
были коммунисты. Политический представитель политотдела Коте- 
нев умело сочетал страстное большевистское слово пропагандиста 
с личным примером отваги и муж ества в бою. У частвуя в боевых 
действиях с одной из рот 29 стрелковой дивизии, он в течение полу­
тора суток вместе с красноармейцами отраж ал  натиск белогвар­
дейцев. Когда из строя выш ел весь командный состав, политработ­
ник взял командование подразделением в свои руки и обеспечил 
выполнение боевой задачи. За  этот подвиг Котенев был награж ден 
орденом Красного Знамени. В 20 числах января  личный состав 
258 Волынского полка получил приказ освободить от колчаковцев 
населенные пункты Азово и Киршово. Роты полка вступили в бой, 
но вскоре под губительным огнем противника вынуж дены  были 
залечь. В этот реш ительный момент советские воины Алексеев 
Степан, Емельянов Василий, Лебедев Александр первыми подня­
лись в атаку и увлекли за собой остальных красноармейцев. К ол­
чаковцы не вы держ али натиска советских* бойцов и в панике от­
ступили. Деревни Азово и Киршово были освобождены [9,—стр. 
1, 9, 1 3 - 1 4 ] .
Активно действуя по всему фронту, части Третьей армии с 19 
но 23 ян варя  продвинулись на 2 0 —45 километров, освободив стан­
цию Менделеево, Н ытвенский завод, населенные пункты Катай- 
ское, Очер, Ш ервинское и другие. Я нварско-февральские бои пока­
зали, что Третья  армия полностью восстановила свою боеспособ­
ность и вместе с другими армиями Восточного фронта активно 
включилась в наступление.
В годы борьбы с интервентами и белогвардейцами К расная  
Армия накопила богатый опыт партийно-политической работы. К ом­
мунистическая партия творчески использовала этот опыт в военном 
строительстве после гражданской войны, в суровые годы Великой 
Отечественной войны и  в последующий период.
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